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ɒɭɝɚɣɆɚɪɿɹȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ» 
 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȽȿɒɌȺɅɖɌɉȱȾɏȱȾɍȾɈȼɂȼɑȿɇɇə 
ɄɈȽɇȱɌɂȼɇɂɏɉɊɈɐȿɋȱȼȼȺɀɅɂȼɂɏȾɅəɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈ 
ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇəɆȺɃȻɍɌɇȱɏɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɿɞɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ,  ɹɤɿ  ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɿɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɿɞ.  
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜɚɠɧɵɟɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɭɞɭɳɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɨɩɵɬ, ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɨɞɯɨɞ. 
The article highlights the importance of Gestalt approach in shaping integrative 
perspective on cognitive processes that are important for professional development of future 
psychologists. 
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ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɩɪɨɞɨɜɠɭɽɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɜɫɟɛɿɥɶɲɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɥɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ,  ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽɧɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ ɨɫɜɨɽɧɧɿ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  ȼɤɚɡɚɧɟ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɭɦɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɭɽ ɱɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɹɤɢɣ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ʀʀ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ.  Ⱥ ɫɚɦɟ,  ɹɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɽɬɶɫɹ ɧɚɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨɛ «ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɣɩɪɢɪɨɞɭə, ɹɤɟɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɡɜɥɚɫɧɨʀɿɫɬɨɪɿʀ ɿɫɚɦɨɝɨɩɨɥɹɞɨɫɜɿɞɭ» [5]. 
ɓɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ ɣɨɝɨ ɹɤ ɪɭɯ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɦɢɧɭɥɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɢɦ, ɹɤɨɝɨ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɽ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (awareness), ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɩɨɬɪɟɛɢɭɜɥɚɫɧɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ.  
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚɬɟɨɪɿɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɢɡɧɚɧɧɹɹɤ 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɭɦɭ ɧɚ ɞɭɦɤɢ ɿ ɞɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɿɣ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ — 
ɫɚɦɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ 
ɚɤɬɧɟ ɽɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɿɜɿɞɿɪɜɚɧɢɦɚɧɿɜɿɞɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɚɧɿɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɨɩɢɪɚɬɢɫɶ ɧɚ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɿɞ. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢ.  
ɓɟ ɜ 50-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɚ ɝɟɲɬɚɥɶɬɦɨɞɟɥɶ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ 
ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, 
ɡɚɪɨɞɢɜɲɢɫɶɧɚɩɨɱɚɬɤɭɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɜɩɪɚɰɹɯȼɟɪɬɯɚɣɦɟɪɚ, Ʉɨɮɮɤɢ, Ʉɟɥɟɪɚɬɚ 
ɿɧɲɢɯ. ȱɞɟʀ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɧɢɤɥɢ ɜ ɿɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɛ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɟɲɬɚɥɶɬɧɨɸ[5].  
Ɇɟɬɨɸɧɚɲɨʀɫɬɚɬɬɿ ɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡ  ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɹɤɿɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɨɞɭɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɜɤɚɡɚɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ:1)ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɹɤɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭɫɭɱɚɫɧɿɣɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿʀ, ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɟɩɨɯɢɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɹɤɢɦɠɟɽəɬɚɹɤɿɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨɱɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɛɭɬɬɹ ə ɭ ɫɜɿɬɿ;  2)  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɿʀ ɹɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɭ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; 3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɧɨɜɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɜɨɽʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɹɜɥɟɧɶ, ɜɚɠɥɢɜɨɝɨɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹɥɸɞɟɣ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɜɚɠɥɢɜɨɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿɡ ɩɨɬɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɯɜɢɥɸɸɱɟ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɠ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɛ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɚɛɨ ɧɚ ɦɪɿʀ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ( ɬɨɱɧɿɲɟ, 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɿɧɲɢɯ). ɋɚɦɟ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɢɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɧɚɞɬɨ ɱɚɫɬɨ ɲɬɨɜɯɚɸɬɶ ɧɚɫ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɚɬɬɟɪɧɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. Ƚɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɟɜɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ, ɚɥɟ ɣ «ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɸɱɢ» ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɬɿɥɟɫɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɿɜ 
ɤɥɿɽɧɬɚ. Gestalten ɨɡɧɚɱɚɽ «ɧɚɞɚɬɢ ɮɨɪɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ». Ƚɟɲɬɚɥɶɬ (Gestalt — ɧɿɦɟɰɶɤɟ 
ɫɥɨɜɨ, ɜɩɟɪɲɟ ɜɠɢɬɟ ɭ 1523ɪ. ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ȼɿɛɥɿʀ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ,  ɬɚɤ ɹɤ ɬɨɱɧɢɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɚɯ ɧɟɦɚɽ)  —  ɰɿɥɿɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɨɯɨɩɥɸɽ ʀʀ ɫɟɧɫɨɪɧɭ, ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɭ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ, ɞɭɯɨɜɧɭɫɤɥɚɞɨɜɿ. ȼɿɧɚɤɰɟɧɬɭɽɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ «ɬɭɬɿɬɟɩɟɪ» (ɳɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨɠ, ɧɟɜɢɤɥɸɱɚɽɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɦɢɧɭɥɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ) ɿɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɧɨɜɥɸɽɜɫɜɨʀɯɩɪɚɜɚɯɟɦɨɰɿʀ, ɚɫɚɦɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɝɧɿɜɭ, 
ɫɦɭɬɤɭɿɬɪɢɜɨɝɢ... ɚɥɟɣɧɿɠɧɨɫɬɿ, ɥɸɛɨɜɿɿɪɚɞɨɫɬɿ [5].  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿʀ, ɜɤɚɡɭɽ ɀɚɧɆɚɪɿ Ɋɨɛɿɧ, ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. Ɉɞɧɚ ɡ ɧɢɯ – ɰɟ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿ ɞɿɚɥɨɝɨɜɚɦɨɞɟɥɶ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɩɨɥɹ.  
Ƚɟɲɬɚɥɶɬɩɿɞɯɿɞɜɢɹɜɥɹɽɩɪɨɰɟɫɢɨɩɨɪɭɬɚɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹɰɢɤɥɭɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ 
ʀʀɩɨɬɪɟɛ; ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɛɚɠɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɛɿɥɶɲɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɩɪɨɫɟɛɟ, ɚɫɚɦɟ 
©ɜɿɞɱɭɬɢ ɹɤ» ɚ ɧɟ «ɞɿɡɧɚɬɢɫɶ ɱɨɦɭ»; ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɥɨɜɚ ɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɬɢɥɶɠɢɬɬɹ; ɜɱɢɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯɪɿɲɟɧɶ. 
ɏ.  Ʉɨɯɭɬ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɧɲɢɯ,  ɯɨɱɚ ɧɟ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ: ə ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɹɞɪɨɦ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ 
ɿɧɲɿ ɥɸɞɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ, ɨɩɨɪɨɸ, ɬɨɛɬɨəɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ [3.] 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, «ɨɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢ» ɡɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿɦɢɦɚɽɦɨ, ɹɤɿɽɞɥɹɧɚɫɫɚɦɢɦɰɟɧɬɪɨɦ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,  ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɽ ɥɢɲɟ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɮɚɧɬɚɡɿɹɦɢ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɲɢɯ ɛɚɠɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɚɛɨ «ɨɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶ» ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. 
©ɋɭɛ¶ɽɤɬɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤ 
ɬɚɤɢɯ ɠɟ ə,  ɹɤ ɦɢ ɫɚɦɿ,  ɿɫɬɨɬ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ,  ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɧɚɲɢɦ,  ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɧɚɦ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɞɨɝɚɞɤɢ, ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭɫɚɦɟɪɨɡɜɢɬɨɤɜɤɚɡɚɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɽɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɩɫɢɯɨɥɨɝɚ.  Ɂɚɬɚɤɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɦɢɞɨɫɹɝɚɽɦɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɫɚɦɟɫɜɨʀɯɩɨɬɪɟɛɿɜɿɞɱɭɬɬɹɣɡɧɚɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɩɪɨ 
ɳɨɦɢɞɿɣɫɧɨɦɪɿɽɦɨ. ɋɚɦɟɡɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɡɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚɹɤɜɤɨɧɬɪɨɥɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɿɧɲɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢɲɥɹɯɨɦɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɬɢɫɤɭɬɚɤɿɩɨɬɪɟɛɚɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶɩɿɞɬɚɤɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦ.  
Ɋ. Ⱦɨɞɨɧɨɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 1) ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟɦɚɽɛɚɝɚɬɢɣɚɪɫɟɧɚɥɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ; 2) ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ; 3) ɪɿɜɟɧɶ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɱɭɬɬɽɜɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ, 
ɩɟɪɰɟɩɰɿʀɚɩɟɪɰɟɩɰɿʀ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ; 4) ɚɪɯɟɬɢɩɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɤɨɪɟɝɭɽ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  5)  ɧɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɝɥɢɛɢɧɧɿɦɟɧɬɚɥɶɧɿɨɛɪɚɡɢ, ɳɨɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɭɫɩɚɞɨɤɜɿɞɝɟɧɟɪɚɰɿʀɞɨɝɟɧɟɪɚɰɿʀɿɧɟɫɭɝɶ 
ɭ ɫɨɛɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 6) ɿɫɧɭɽɳɟɨɞɢɧɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɢɣɯɨɱɿɜɢɯɨɞɢɬɶɡɚɦɟɠɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɚɥɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɽɞɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɟɪɿɽɦɹɤɨʀɛɭɥɚɨɛɪɚɧɚɮɨɪɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹ (ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɨɛɪɚɡɢ, ɩɨɥɟ) [9]. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɤɚɡɚɧɿɪɿɜɧɿɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɜɚɪɬɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ  ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ,    ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɽ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ(awareness), 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɩɨɬɪɟɛɢɭɜɥɚɫɧɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɟɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɂɧɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ,  ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɤɭɪɫɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ,  ɽ ɥɢɲɟ 
ɨɞɧɿɽɸ ɫɯɨɞɢɧɤɨɸ ɭ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ. ȼɤɚɡɚɧɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɽ ɭɦɨɜɨɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɧɨɜɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ 
ɫɜɨɽʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɐɿɥɶ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɟ ɜ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɟ ɜ ɡɦɿɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ, ɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ ɚɛɨ 
ɩɨɞɿɣ,  ɚ,  ɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ (ɹɤɟ ɤɥɿɽɧɬ ɮɨɪɦɭɽ ɭ ɫɟɛɟ ɫɚɦ)  
ɮɚɤɬɿɜ, ʀɯɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɬɚɜɫɿɯʀɯɦɨɠɥɢɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɧɚɰɿɥɟɧɚɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɥɿɽɧɬɨɦɧɨɜɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɫɜɨɽʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɭɹɜɥɟɧɶ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣɦɿɠɦɢɧɭɥɢɦ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɬɢɦ, ɹɤɨɝɨɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. Ɇɢɧɭɥɟɿɦɚɣɛɭɬɧɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. ɐɟɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɿɝɭɪ ɿɡ ɮɨɧɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ 
ɿɫɧɭɸɬɶ «ɬɭɬ ɿ ɬɟɩɟɪ». ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɚɛɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɡ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦ ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ [4]. ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨɸ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɽ ɪɨɥɶ ɚɩɩɟɪɰɟғɩɰɿʀ (ɥɚɬ.  ad  —  ɞɨ ɿ ɥɚɬ.  perceptio  —  ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ)  —  
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɽ ɜɢɹɜɨɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɿɸɱɢɱɟɪɟɡɜɧɭɬɪɿɲɧɿɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɿɭɦɨɜɢ, ɳɨɫɤɥɚɥɢɫɹɜɯɨɞɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɣɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɥɿɞɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ;  ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɲɟ, ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿɣɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɿ ( Ƚ. Ʌɟɣɛɧɿɰ). ȼȼɭɧɞɬ, ɡɚɜɞɹɤɢɹɤɨɦɭɩɨɧɹɬɬɹɚɩɩɟɪɰɟɩɰɿʀ 
ɧɚɛɭɥɨɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɨɛ
ɽɞɧɚɜɜɧɿɦɜɫɿɬɪɢɚɫɩɟɤɬɢ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ, ɣɨɝɨɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɿɣɨɝɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, 
ɮɨɪɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɱɟɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɿʀ.  Ɍɚɤ, ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɩɩɟɪɰɟɩɰɿʀ ɩɨɫɬɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ. Ⱦɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɽ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɋɚɦɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɨɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɿɦɟɰɶɤɢɣɮɿɥɨɫɨɮɩɨɹɫɧɸɽɮɟɧɨɦɟɧɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɤ 
ɱɚɫɬɤɭ ɫɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦɦɢɫɥɢɬɟɥɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭ ɞɜɨɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ. ɐɟ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɬɚ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɫɭɬɧɿɫɧɢɣɚɫɩɟɤɬɢ[6]. 
ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɿɧɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, Ɏɉɟɪɥɡ 
ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ awareness,  ɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.  
Awareness – ɰɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨʀ ɭɜɚɝɢ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞ ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɨɝɨ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ɑɟɪɟɡ ɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɿɸ ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɨɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
awareness ɫɟɛɟ ɬɚ ɫɜɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ. ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɦɢɫɥɟɧɧɹɧɚɜɤɨɥɨɬɨɝɨ, ɱɨɝɨɦɢɩɪɚɝɧɟɦɨɞɨɫɹɝɧɭɬɢɚɛɨɭɧɢɤɧɭɬɢ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɞɨɫɜɿɞɿɧɞɢɜɿɞɚɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɛɪɚɡɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɞɚɬɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. Ʌɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɛɟɡɥɿɱ ɞɢɩɥɨɦɿɜ, 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɢɡɶɤɭ 
ɫɚɦɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɱɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɨɪɨɦɭ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɚɫɢɦɿɥɹɰɿɸɞɨɫɜɿɞɭɿɜɪɚɠɟɧɶɜɿɞ  ɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ  ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ,  ɜɢɛɢɪɚɬɢɩɪɚɤɬɢɤɭɜɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɛɪɚɡɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɭɜɚɝɢɬɚ ɿɧɲɢɯɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɟɦɨɰɿɣɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ;  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɜɨɽʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɰɿɥɟ ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ; 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (awareness) ɫɟɛɟɬɚɫɜɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ.   ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭȼɇɁɭɦɨɜɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ  ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
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